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Капранова Л. Г. Теоретичні засади сегментації міжнародних ринків в системі 
світового господарства. В роботі досліджуються теоретичні засади сегментації 
міжнародних ринків у системі світового господарства та визначені моделі сегментування 
зазначених ринків. Запропонована Логіко-послідовна модель процесу трансформації 
міжнародного ринку металопродукції. 
Kapranova L. Theoretical basis of segmentation of international markets in the 
world economy. It analyzes the theoretical basis of segmentation of international markets in the 
world economic system and the models of labor market segmentation. The logic-sequential 
model of transformation of the international steel market. 
Капранова Л. Г. Теоретические основы сегментации международных рынков 
в системе мирового хозяйства. В работе исследуются теоретические основы 
сегментации международных рынков в системе мирового хозяйства и определены модели 
сегментирования указанных рынков. Предложена логико-последовательная модель 
трансформации международного рынка металлопродукции. 
Постановка проблеми. Міжнародний ринок є невід'ємною частиною 
функціонування світової економічної системи з її елементами: виробництвом, розподілом 
і споживанням. Світова економічна система складається з окремих елементів -
національних економік. Основою національної економіки є промисловість, яка 
поділяється на кілька спеціалізованих сегментів. Таким чином, з урахуванням цього 
поділу промисловості міжнародний ринок теж поділяється на спеціалізовані сегменти, 
провідним серед яких є торгівля товарами і послугами, що має складну структуру. Тому 
дослідження сегментної структури є актуальним питанням. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Структуру міжнародного ринку 
досліджували багато провідних українських науковців, таких, як: В. Козик, Л. Панкова, 
Н. Даниленко, Ю. Макогон, В. Дергачова, Є. Пашко, П. Фільянов, С. Мочерний, Я. Ларіна, 
С. Фомішин, А. Мазаракі, Е. Воронова, В. Юхименко, С. Юрій, Є. Савельєва, а також 
зарубіжних: М. Портер, А. Михайлушкін, П. Шимко, А. Булатов, Ф. Кот та інші. 
Метою статті є дослідження теоретичних засад сегментації міжнародних ринків у 
системі світового господарства та визначити моделі сегментування зазначених ринків. 
Викладення основного матеріалу. Сукупність національних ринків, поєднаних 
між собою світогосподарськими зв'язками на підставі МПП, інтернаціоналізації 
виробництва, інтеграції і глобалізації є складовими елементами міжнародного ринку. 
Світовий ринок характеризується такими основними рисами [1, С. 21]: він є 
категорією товарного виробництва, збуту своєї продукції, який вийшов за національні 
рамки; він виявляється в міждержавному переміщенні товарів, що перебувають під дією 
не тільки внутрішнього, але і зовнішнього попиту і пропозиції; він оптимізує 
використання чинників виробництва; він виконує санируючу роль, вибраковуючи з 
міжнародного обміну товари і часто їх виробників, які не в змозі забезпечити 
міжнародний стандарт якості при конкурентних цінах. 
Виступаючи сферою міждержавного обміну товарами, міжнародний ринок чинить 
зворотний вплив на виробництво, показуючи йому, що, скільки і для кого потрібно 
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виробляти. У цьому сенсі міжнародний ринок виявляється первинним по відношенню до 
виробника і є центральною категорією міжнародної економіки. Головною зовнішньою 
ознакою існування міжнародного ринку є пересування товарів і послуг між країнами [1, С. 
22]. Світове господарство має галузеву (сегментну), функціональну і територіальну 
структури, його невід'ємними частинами виступають три суб'єкти: виробники, 
посередники і споживачі товарів. 
Щодо міжнародного ринку, то в ньому розрізняють продуктову (ресурсну), 
елементну (технологічну) і територіальну (просторову) структури [2, С. 17]. 
За Ф. Котлером сегмент ринку - це велика ідентифікована за певними ознаками 
(схожими потребами, споживчою здатністю, регіоном проживання тощо) група 
споживачів усередині ринку [3, С. 218]. Сегмент ринку - це його ділянка, виділена за 
специфікою запитів споживачів [67, С. 88]. Метою сегментації є визначення цільового 
ринку (цільових сегментів). Цільовий сегмент - частка ринку, виділена за специфікою 
запитів споживачів, на якій конкретне підприємство чи країна може реалізувати свої 
порівняльні переваги та нівелювати відносні недоліки [4, С. 88]. Виділення сегментів на 
ринках продукції може бути засноване на масштабах ринку, способі діяльності споживача, 
його географічному розташуванні, галузевій приналежності, характері діяльності. 
Сегментація ринку - це розподіл неоднорідного за суб'єктами ринку на більш 
дрібні однорідні суб'єкти з виділенням при цьому групи клієнтів. 
З метою достатньої ефективності сегментація має проводитися за певними 
ознаками, найбільш доцільними для розгляду сукупності споживачів ринку, який 
досліджується. 
Ф. Котлер одним із найкращих методів побудови сегментів ринку вважає розподіл 
ринку за уподобаннями споживачів (рис. 1), за якими формується три структури 
уподобань: 
Рис. 1. Структури ринкових уподобань [3, С. 219] 
1) однорідна (гомогенна) - структура ринку споживачів, уподобання яких є 
приблизно однаковими (рис. 1, а). Тобто можна визначити, що товар має подібні 
характеристики та однаковий попит, точки яких характеризують споживчі уподобання, 
утворюють групу в центрі діаграми; 
2) розсіяна (дифузійна) - протилежна до однорідної, тобто споживчі уподобання 
розкинуті по всьому ринковому простру й істотно різняться між собою (рис. 1, б); 
3) групова (кластерна) - на ринку можуть бути виявлені чіткі групи споживачів з 
однаковими уподобаннями, які утворюють природні сегменти (рис. 1, в). 
С. Ілляшенко [4, С. 89] пропонує розглядати сегментацію в чотирьох аспектах, а 
саме як: методологію структурування ринку (за споживачами, продуктами, конкурентами 
тощо); процес пошуку підприємством свого місця на ринку - цільового ринку, на якому 
конкретне підприємство зможе максимально проявити переваги і згладити відносні 
недоліки; інструментарій, що застосовується для проведення різних видів ринкових 
досліджень (пошук і вивчення цільових споживачів, виявлення найефективніших каналів 
збуту, аналіз конкурентоспроможності); ланку, яка об'єднує логічно різні за інформацією 
види ринкових досліджень. 
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Для міжнародного ринку загальними ознаками слід вважати: географічну 
(просторову); ресурсну (продуктову); елементний (технологічну). Залежно від цілей та 
завдань використовують такі методи сегментування: побудови сітки; групувань; 
багатовимірного статистичного аналізу. 
Метод побудови сітки сегментування застосовується для виділення базових ринків 
і використовується на рівні макросегментування. При цьому беруться до уваги три змінні 
- функції (або вигоди, які шукають споживачі), технології та споживачі. У результаті 
аналізу визначають перелік стратегічно важливих сегментів [4, С. 93]. 
Метод групувань передбачає послідовну розбивку сукупності об'єктів на декілька 
підгруп за найважливішими ознаками. 
Метод багатовимірного статистичного аналізу полягає в одночасній багатовимірній 
(автоматичній) класифікації об'єктів за кількома ознаками. Найефективнішим при цьому 
вважається метод кластерного аналізу. 
Але не кожний метод сегментування приводить до бажаного результату, вони 
повинні мати такі властивості: можливість оцінювання - для оцінки розміру, рівня 
доходів тощо; значущість (величина, прибутковість); доступність; диференційованість; 
активність. 
Тому під сегментною структурою слід розуміти споживачів, які мають переваги до 
конкретного товару, і виробників, які враховують ці переваги на певній частині ринку, 
утворюючи структуру міжнародного ринку (рис. 2). 
Рис. 2. Сегментна структура міжнародного ринку (складено автором) 
Основним елементом ресурсної структури є ринок товарів і послуг, який 
поділяється на декілька сегментів залежно від товарної структури світового експорту [5]: 
готові вироби; машини й устаткування; хімічні продукти; проміжні інвестиційні товари; 
текстиль і одяг; сировина і напівфабрикати; паливо; чорні метали та вироби з них; 
кольорові метали; аграрна продукція; продовольство; сільськогосподарська сировина. 
Ринок чорних металів є одним із провідних сегментів міжнародного ринку, від його 
функціонування залежать інші галузі, такі як хімічна і будівельна галузі, літакобудування, 
тощо. 
Доцільно виокремити такі критерії сегментації: кількісні критерії; доступність 
сегменту для банківської сфери; прибутковість. 
Н. Моісеєва [6, с. 64] пропонує процедуру вибору ринку проводити у вигляді 
схеми, яка відповідає чотириступінчастій моделі, призначеній для вибору ринку експорту 
(рис. 3). Через те що міжнародних ринків у світовій економіці дуже багато, компанії 
мають проводити декілька етапів вибору ринку серед країн-партнерів. 
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Рис. 3. Чотириступенева модель вибору ринку [6, С.64] 
Для виключення менш привабливого ринку серед інших слід використовувати такі 
фактори: економічні фактори (низький рівень доходів, відсутність твердої валюти, високі 
тарифні бар'єри); політичний клімат (нестабільна політична ситуація, ризик 
націоналізації); географічний фактор; технологічний фактор; торговельна політика. 
За Ф. Котлером вибір сегментів здійснюється, як правило, з використанням однієї з 
п'яти моделей (рис. 4). 
Обравши одну з цих моделей, можна точніше і детальніше виробити стратегію 
поведінки виробника не тільки на внутрішньому, але і на міжнародному ринку. 
Сегментування ринку дозволяє: 
- більш точно окреслити сегментну спрямованість діяльності підприємства чи 
країни в цілому; 
- визначити переваги чи слабкі сторони в боротьбі за освоєння ринку; 
- спрогнозувати можливі негативні моменти на ринку; 
- визначити своїх конкурентів і споживачів; 
- спрогнозувати поведінку споживача в конкретних умовах тощо. 
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Рис. 4. Моделі вибору ринку [3] 
На трансформаційні зміни, які відбуваються на міжнародному ринку, вагомий 
вплив мають процеси інтернаціоналізації, лібералізації та глобалізації через вплив 
інформаційних технологій, прискорення обігу як фінансових, так і ресурсних засобів, 
упровадження нових технологій, гармонізацію законодавчої бази тощо. 
У результаті проведеного дослідження доцільно запропонувати логіко-послідовну 
модель трансформації світового ринку металопродукції (рис. 5). 
Рис. 5. Логіко-послідовна модель процесу трансформації міжнародного ринку 
металопродукції 
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Міжнародний ринок має сегментну структуру, значним сегментом якої є 
міжнародний ринок металопродукції, що за останні 50 років зазнав істотних 
трансформаційних змін. До основних факторів, які обумовлюють ці процеси, слід 
віднести трансформацію підприємств повного циклу, що відбувається через науково-
технічний прогрес, необхідність у високоякісних марках сталі, будівництво міні-заводів, 
створення ТНК, збільшення кількості підприємств обробки металу, а також лібералізацію 
зовнішньої торгівлі, викликану зміною лідерів у виробництві та експорті металу, 
процесами злиття та поглинання, виходом на ринок пострадянських країн, діяльністю 
СОТ, інтернаціоналізацією виробництва. Усе це значно впливає на процес глобалізації, 
яка відбувається за такими напрямами, як екологічний; ринки факторів виробництва; 
споживання і попит; товари та послуги, що в кінцевому етапі призводить до 
трансформації всього міжнародного ринку металопродукції. 
Висновки. Таким чином, трансформаційні зміни, що відбуваються на міжнародних 
ринках, обумовлені багатьма факторами, такими як криза, розвиток поділу міжнародного 
ринку на сегменти, науково-технічний прогрес, лібералізація і глобалізація міжнародного 
ринку, створення ТНК та інші. 
Встановлено, що міжнародний ринок має сегментну структуру, основними 
сегментами якої є територіальна (просторова), ресурсна та елементна (технологічна) 
структури, які враховують переваги споживачів до конкретного товару і виробників. 
Запропоновано логіко-послідовну модель трансформації світового ринку 
металопродукції, яка враховує трансформацію підприємств повного циклу, що 
відбувається через науково-технічний прогрес, необхідність у виробництві високоякісних 
марок сталі, будівництві міні-заводів, створення ТНК, збільшення кількості підприємств 
обробки металу, а також відбувається на базі лібералізації зовнішньої торгівлі, 
обумовленої: зміною лідерів у виробництві та експорті металу; процесами злиття та 
поглинання; виходом на ринок пострадянських країн; діяльністю СОТ тощо. 
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